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UNA CURIOSA INTERPRETACI~ 
DEL N O M  DE SABADELL 
Rafael Subirana i Ollé 
Quan d'una cosa no es coneix amb certesa la seva procedencia i origen, 
resulta comprensible que les persones interessades en esbrinar-ho donin la 
seva opinió proposant solucions que poden ésser o no acceptables per a 
conseguir treure'n la incognita. I així, hom pot veure com, donant un rep is  als 
autors locals i fins d'altres no sabadellencs, intenten aclarir el nom que porta 
la nostra ciutat. 
Repassant la meva carpeta d'anotacions bibiiogrifiques sobre els origens 
de Sabadell, he escollit aquesta. d'uns quants anys guardada, pero per altra 
part poc coneguda entre nosaltres, i que intenta explicar corn i per que el nom 
de Sabadell. Es tracta d'un interessant i documentat estudi que porta per títol 
"Els norns dels dies de la setrnana en l'onornastica catalana", escrit per Joan 
Bastardas, publicat en els "Estudis de Lingüistica i de Filologia Catalanes". 
dedicats a la memoria de Pompeu Fabra en el centenari de la seva naixenca 
(Volum II, Barcelona, 1963-1 968). 
Com que resulta impossible reprodu'ir tot  I'article per la seva extensió, he 
escollit, naturalment, fer la transcripció de la part del text on  hi ha rnés 
referhncies a Sabadell, encara que a vegades h i  hagi ratlles que no en fan 
esment, pero que el lector comprendra que hi tenen alguna relació o ajuden a 
una rnillor comprensió. 
Tant pel seu interes histbric, com pel prbpiarnent sabadellenc, crec que 
aporta, si no una segura solució etimolbgica, si una altra opinió que, des d'ara. 
els qui no la coneixien, hauran de tenir en cornpte i considerar en futurs 
estudis. ja que després de F. Carreras Candi, ha estat en Joan Bastardas el 
segon autor que ha escrit també una molt sernblant proposició a la de F. 
Carreras, pero ara molt més aprofundida i millor documentada, com veurern a 
continuació: 
Els noms dels dies de la setmana 
en els noms propis d'animals 
Em refereixo concretament aquíals noms que porten certs bous i vaques 
en els segles X 1x1. El Prof Aebischer, en la seva monografia Les couleurs de 
la robe des équidés et des bovidés et quelques noms de chevaux, de rnules et 
de vaches d'aprbs les chartes espagnoles et portugaises du moyen Ggeff), 
recull i estudia alguns noms que porten cavalls, ases i vaques. Ens interessa 
especialment la citació que fa de la publicació testifical del testament de 
Guillem Sendret, jurada a Iésglésia de Sant Martíde Cerdanyola (Valles) el 
julio1 de 1047. Guillem Sendred, que havia mort el mes de maig dáquell 
rnateix any, possela béns a Cerdanyola, a Aqualonga (no gaire lluny de Sant 
Cugat) i també a Barcelona. El document que ens ha pervingut a través del 
Cartulari de Sant Cugat (número 590) (2), diu: 
'ét concessit ad uxorisua parilio . l. de bouos, id est: sabadono et bragado; 
et ad filio suo Reimundo, bouo .l. moreno et uaca .l. marzola; et concessit 
ad filia sua uaca .l. que dicunt Fosca ... ltem concessit ad Guifredus, 
presbiter, uitulo .l. per filiolatico, Niger. ltem concessit ad uxorisua uaca 
.l. cum uitulo suo, que dicunt Venrella': 
A mino em sembla dubtós que cal escriure amb majúscula inicial Fosca, 
NigeriVenrella com fa I'editor, i Sabadonoi BragadocomproposaAebischer, 
sinó també Marzola i encara Moreno; es tracta en tots els casos de noms 
propis. 
En els noms dels bous i vaques de Guillem Sendred hi ha un grup ben clar 
format per noms que fan referencia al color de la pell dels bovids: Bragado. 
Moerno. Fosca i Niger. Pero hi ha una segona serie que necessita una 
explicació: Sabadono, Marzola i Venrella. De Marzola Aebischer no en diu 
res: Balari el cita entre els adjectius que fan referencia al color de la pell dels 
bovids, pero no en dóna cap explicació (3). De la vaca anomenada Venrella, 
Aebischerconjectura que havie estat "affublée dún nom depersonne, dontla 
forme masculine Venrellus és fréquente, et doit &re un diminutif de Venus". 
Una explicació semblant dóna respecte a Sabadono: "Sabadono ne peut 
guere s'expliquer que par un nom de personne: il faut y voir le nom Sabado. 
peut-&re dórigine germanique, mais plus probablement dórigine latine, 
formé sur le radical Sabb- de Sabbatum". 
Segons Aebischer, doncs, els noms Sabadono i Venrella procedirien de 
lántroponímia. No és que la cosa per ella mateixa sigui inversemblant ni tan 
solament estranya (4). pero el nom dóna altra vaca mencionada en el 
testament d'un tal lgiga (o lgigane) que posseiá terres prop d'Ol6rdola ens 
dóna una altra pista. El testament d'lgiga és del 990, prop de seixanta anys 
anterior al de Guillem Sendred, i ens ha pervingut també a través del Cartulari 
de Sant Cugat (núm. 258): 
"et fciatis donare uacha .l. Merchorinacum sua filia pro anima mea': 
Ara. si posem en un cert odre els quatre noms que necesiten una 
explicació -Marzola, Mercorina, Venrella, Sabadono- es fara difícil de no 
relacionar-los amb els noms dels dies de la setmana (dies) Manis (dies) 
Mercoris (dies), Veneris i Sabbatum. Sobre aquests noms cal fer, pero, 
algunes observacions; els tres primers poden ésser considerats com a 
transcripcions fidels de les formes orals coetanies: Marzola suposa un 
Marteola, derivar regular de Marte(m), com Venrella ho és de VenSre(m); 
Mercorina, derivat de Mercuriu(m) o, si hom o prefereix, d'un Mércore(m) 
extret del genitiu analogic Mércoris en dies Mércoris, no ha d'ésser 
necessariament considerat (a causa de la conservació de la vocal atona 
interna), en e l  segle X i en un nom propi, com a llatinització dúna forma més 
popular. Sabadono, per contra, és una llatinització i una falsa Ilatinització: el 
bou devia portar el nom de Sabadon, pero l'escriva llatinitza el nom afegint 
una o en lloc dúna e, d e l a  mateixa manera que escriu bouos i bouo. A m i  
almenys no em sembla dubtós que el nom és format amb el sufix nominal - 
one. 
Cal observar també que els quatre noms que estudiem presenten sufixos 
diferents - -e6lus, -ha, ellus. -one(m)-, tots ells de gran vitalitat en e l  domini 
del catala. La funció específica de tres d'ells (-eolus, -ellus i -one) és en catala 
la de formar diminutius. El sufix -inus forma més aviar noms que indiquen 
pettinenca. El predomini de sufixos que indiquen diminutius no és sorpre- 
nent, carel nom és donat a Iánimal quan encara és totpetit; en aquests casos 
el diminutiu no deixa d'indicar en certa manera la pertinenca (cfr. el cat. 
setmesó successor de setmesg. 
Elperque hom dóna als bovids aquests noms és una cosa que em sembla 
evident: Marzola, Mercorina, Venrella i Sabadono indiquen el dia que 
s'escaigué elnaixement del vedell; aixl: elbou que porta el nom Sabadono va 
néixer en dissabte, la vaca anomenada Venrella, en divendres, etc. 
El que no sé és si aquest costum de donar als vedells aquesra classe de 
noms era molt estes ni si descansava en una tradició molt llarga. 
Els noms dels dies de la setmana e n  I'antroponímia 
i l lur propagació a l a  toponímia 
Lántroponim Sabbatellus el tenim solament documentat, en el domini 
catala, en la forma femenina. Lány 914 quatre matrimonis, juntament amb 
una dona anomenada Sabatelia venen al monestir de Sant Joan de les 
Abadesses unes terres que tenen a Vallfogona de ex comparacione uef 
aprisione. El diploma és original (5): 
"ego Daniel et uxormea Stregoto, Primo et uxormea Domenica, Ariulfo et 
uxormea Domenica, Vidales et uxormea Domenica, Sabatella. nos simul 
in unum uinditores sumus" 
Els noms es repeteixen ben separats en les signatures. Bé que a Sabatella 
faltil'habitualindicació de femina /6), no em sembla dubtós que és unnom de 
dona, pero Aebischer, que cita aquest document segons I'edició que en féu 
Monsalvat~e, que I'havia datat a Iány 909, dóna aquest Sabatella com a nom 
d'home, cosa que causa una certa pertorbació en Iéstudi que fa del nom (7). 
Altrament, és curiós dóbsetvar que, de les altres quatre dones, tres es diuen 
Domenica. 
El mateix Aebischer assenyala una altra dona anomenada Sabadella a 
lány 992, en el terme del castell de Monragut, a Valldossera (8): 
"et affontat ipsa terra cum ipsa torre ... de meridie in terra Sabadella 
femina". 
Aquests són els dos únlcs exemples que Iány 1928, després dúna 
recerca molt extensa, pogué donar el Pr. Aebischer en el seo magistral estudi 
sobre la toponímia catalana, que forma epoca en els metodes dlnvestigació de 
toponims. Des de llavors hom ha anat publicant col.lecci~ns diplomatiques 
amb bons índexs; gracies a Iámabilitat del Prof F. Udina tie pogut consultar 
I'índex dántroponims, ;a enllestit, pero inedit, del cartulari de Sant Cugat. 
Coneixem el nom de milers de persones que vivien en els segles IX a Xl a la 
zona del domini lingiiístic catala. No he trobat cap altre exemple ni de 
Sabbatellus n i  de Sabbatella. Tanmateix, les dues dones del segle X que 
porten e/ nom de Sabatella (-della) són suficients pera confirmar, si cal, que 
Sabbatellus és un antoponim. Ara, al segle X, és ;a un antroponim en 
decadencia, pero en temps rnés remots havia estat sens dubte molt rnés 
abundant, com ho demostra la toponímia. 
En primer lloc h i  ha el toponim Collsabadell, en el rnunicipi de Llinars del 
Valles. ;a mencionat en un precepte del re; Carles del 862 (in ipso collo de 
SabadeV (9); després, a Iány 998 (docs. 337 i 337  del Canularide Sant Cugat; 
ultra Collum de Sabbatello vetulo i ultra colum de Sabbadello); els exemples 
que dáquest toponim dona Aebischer (10) són ;a dels segles X1 i XIl i 
corresponen a documents dels anys 7039 (colle de Sa badello), 7047 (collum 
de Sabatellum), 7067 (collem de Sabatelli). 1102 (collo Sabatelli) i 1125 
(collis de Sabadel). 
Hiha encara altres toponimsprocedents de Sabbatellus És notable perla 
seva antiguitat un lloc anomenat Sabadell mencionat en una carta de 
donació que Iány 978 féu el comte-bisbe Miró al monestir de Sant Pere de 
Besalú (1 1): 
'álodem que dicunt Ortonos ... qui affrontat. .. de meridie ... in termino de 
Sabadello et de occiduo in ipsa serra que dicunt Vulture mortuo, de parte 
uero circii i n  terminio de luuiniano': 
Després hi ha el nom de la ciutat del Valles Occidental, Sabadell, 
documentat bastant rnés tard (anys 7024, 11 11, 1140) (72). 
Sobre Iórigen dáquests toponims cal repetir el que deja Aebischer Iány 
1928: "Dans Col1 Sabadellil y a tout lieu de croire, vu le mode de formation du 
mor, que le second terme esr un nom de personne; et Sabadellséxplique par 
un nom de personne aussi" (13). 
Si calla, h i  ha encara una altra prova que el toponim prové de 
Iántroponim: com ;a observa Balari (74), el toponim Sabbatellus es troba 
també en altres llocs: a Astúries i a Galícia; el Prof. Piel (75) ens en dóna la 
llista completa: Sabadel he (dues "freguerias" a Guarda). Sa badelle [quatre 
110~s a Lugo i un a Orense), Sabadille /un a Oviedo), Sabadel (dos a Oviedo). 
Un total de deu toponirns. La forma dáquests toponirns indica que 
procedeixen d ó n  genitiu Sabbatelli, cosa propia de toponirns que deriven del 
nom del possei'dor o repoblador de la terra. Aixo ens dóna també un indici 
sobre I'antiguitat de I'antroponirn Sabbatellus: tot plegat fa Iéfecte d'un nom 
de persona forca estes per tota la pen/nsula i potser rnés enlla (7 6), abans de 
la fragmentació que la invasió arab, o millor, de la reacció cristiana, havia de 
prornoure en molts aspectes. En e/ segle VI11 el nom devia ésser forqa 
freqüent. Després devia anar fent-se rnés rar, perque el dissabte havia deixat 
d'ésser considerat corn un dia especialment venturós o sant, o sirnplement 
perque el norn havia passat de moda. Pero abans de desapareixer com a 
antroponim, alguns repobladors anomenats Sabbatellus devien haver donat 
Ilur nom a cases i terres que adquirien. 
Pel que fa a Iórigen de I'antroponim Venrellus, és, com conjecturava 
Aebischer, arnb moltes reserves /77) un diminutiu de Venus. Ara, elparentiu 
entre Vanrellus i Venus és unparentiu molt llunya. Entrernig hi ha elnom del 
dia de la setrnana (dies) Veneris, com ho dernostra el paral.lelisrne amb 
Sabadell i I'existencia f i n a  vaca anomenada Vanrella al costa? d'un bou 
anornenat Sabadono en 7047. No cal veure-hi tarnpoc cap reminiscencia 
pagana. La lluita que, encara en el segle VI, lrEsglésia havia sostingut contra 
I'ús de norns pagans pera designar els dies de la setrnana, en els segles 1% i X 
no tenia /a cap mena de sentit: si als infants nascuts en divendres els era 
imposat el nom de Venrellus en els segles IX i X era rnés aviat per raons de 
caracter religiós; el divendres, dia de penitencia i de dejuni, havia estat 
sanctificat per la rnort del Crist Entre els musulrnans era el dia sant, No cal 
oblidar, tanmateix, que I'antroponimia ve determinada per la moda, i que 
encara ara alguns dies de la setrnana tenen un cert encis especial que no 
tenen els altres; hi ha també supersticions relacionades amb els dies de la 
setmana (78). 
Pel que fa al lloc d'origen de I'antroponim Vendrell, sembla que es tracta, 
com Sabadell, de norns hispans; tarnbé hi ha un cert paral.lelisme entre els 
antroponirns Vendrell i Borrell; Borrell com Vendrell, és sobretotpopular en la 
segona meirat del segle X; és format amb el mateix sufix; és tarnbé d'origen 
hispa (rnossarab Buriel) (79) i és encara un norn motivar per una circumstan- 
cia en el nou nat, car Borrellus, del llatí burrus, vol dir 'que té la pell rosada: 
La relació entre els antroponims Sabadell i Vendrell i els dies de la 
setmana Sabbatum i dies Veneris ha estat, al rneu judici, ben vista en la nota 
etimologica al mor Sabadell en el DCVB que diu: 
"S'ha discutit si el toponirn Sabadell provindria del fet de celebrar-s'hi 
antigament el mercar el dissabte, pero sembla més probable que el 
toponim vingui d'un Sabbatellum usat corn a nom personal. Aquest ús 
apareix documentadíssim en Iál ta edat mitjana: Sauesello (a. 978). 
Sabatellum (a. 1024). Sabbatelli (a. 1140), etc. També apareix la forma 
femenina Sabatellacom a nompersonalde dona (a. 985). L'Ús de derivats 
de noms dels dies de la setmana com a noms personals es troba en els 
cognoms Llunell (de Lunae: dilluns), Jovell (de louis: dijous), Vendrell (de 
Veneris: divendres), etc. " 
Aquesta nota no té altre defecte que la seva redacció precipitada: 
Sauesello(o Sauezellus) és un antroponim ben documentat en elsegle X, pero 
no té res a veure amb Sabadell n iamb Sabbatum' el Sabadello de 978, com 
hem vist, és un toponim, i també ho són els dels anys 1024 i 1 140 (Sabadell, 
del Valles Occidental). El cognom Llunell deu venir del toponim occita Lunel; 
Jovell és diminutiu de Jou (de iugum) i com a nom de col1 de muntanya (20) e l  
renim ja ben documentat des delsegle IX; moltes cases de camp, situades en 
petits colls, devien portar aquest nom. Pera acceptar que Jovell és un derivat 
de louis (dijous) caldria documentar-ho bé com a antroponim en el segle X o 
Xl. Pero la doctrina que conté aquesta nota és encertada: Sabadell és un 
antroponim que cal relacionar amb Sabbatum, i Vendrell és també un 
antroponim que cal relacionar amb (dies) Veneris. Aixo no obstant, la teoria 
sostinguda en aquesta nota ha caigut tant en el buit, que fou oblidada pel 
mateix DCVB quan l i  toca de fer la nota etimologica a Vendrell. 
Deliberadament passo en silenci les altres teories sobre els toponims 
Sabadell i Vendrell; el lector pot trobar-les reunides en les notes etimologi- 
ques del DCVB. Al  cap i a  la fi, sialgú continua creient que Sabadell és un nom 
dórigen celta, ningú, ni menys ]o, no l i  ho treura del cap, perque totes les 
coses que fins aquíhe anar dientporten a un convenciment, pero no contenen 
una demostració. Establir una relació entre els toponims catalans Port- 
Vendres (Portus Veneris) i el Vendrell por ésser temptador, pero la 
documentació, com hem vist, ensporta cap a una altra banda. Elparentiu de 
la vila del Vendrell amb Venus és molt més llunya que el que té Port-Vendres; 
en elprimercas calpassarper un antroponim ipe l  nom del dia de la setmana 
Veneris. 
Un altre nom que fa referencia al dissabte és Sabbato (21). no gaire 
freqüent, pero ben documentat al final del segle X iprincipi de I'Xl. El fet que 
hom escrigui sistematicament Sabbato entre nominatius en -us i mai 
Sabbatus o Sabbatum fa pensar que Sabbato és un nominatiu corresponent a 
una declinació -o, -onis del tipus Miro (cat. Mir), Mironem (cat. Miró) que 
presenten els noms germanics; és, doncs, un derivar de sabbatum, no una 
simple masculinització. D'aquest nominatiu Sabbato deu procedir elgentilici 
catala Shbat 
En el Cartulari de Sant Cugat surt en els següents anys: 
962 (núm. 64): Sabado que uocant Mirone, testimoni 
985 (núm. 171): in presentia Eusebio, sacer, et Sabado Guidisclus et 
Bonucios Miro 
1002 (núm. 370): Sabato, testirnoni 
1003 (núm. 387): Sabado, testirnoni 
1028 (núm. Sabbato, testirnoni 
1054 (núm. 600): Sabbato, testirnoni 
1109 (núm. 8041: in alodium de frater meo Sabbat. 
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